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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji  pengaruh Pembiayaan Musyarakah, 
Pembiayaan Mudharabah, Pembiayaan Murabahah, Capital Adequacy Ratio (CAR), 
Non Performing Financing (NPF), Financing to Deposit Ratio (FDR), dan Biaya 
Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) terhadap Return on Asset (ROA) pada 
bank syariah di Indonesia tahun 2014-2018. Populasi pada penelitian ini adalah seluruh  
bank syariah di Indonesia. Teknik pengambilan sampel yang digunakan pada penelitian 
ini adalah non probability sampling dengan menggunakan metode purposive sampling. 
Sampel penelitian ini yaitu sebanyak 7 bank syariah di Indonesia. Pengolahan data pada 
penelitian ini menggunakan Eviews 10. Metode analisis data yang digunakan adalah 
metode analisis data panel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa  Pembiayaan 
Musyarakah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Return On Asset (ROA),  
Pembiayaan Mudharabah, Capital Adequency Ratio (CAR), dan Financing to Deposit 
(FDR) berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap Return On Asset (ROA), 
Pembiayaan Murabahah berpengaruh positif tidak signifikan terhadap Return On Asset 
(ROA), Non Performing Financing (NPF) dan Biaya Operasional Pendapatan 
Operasional (BOPO)  berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Return On Asset 
(ROA) bank syariah di Indonesia pada tahun 2014-2018. 
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